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6. 喜界島方言関係文献目録 

喜界島方言関係文献目録を作成するにあたって、以下の資料・データベースを用いた。 
  
・日本方言研究会編 2005『20世紀方言研究の軌跡』国書刊行会 
・国立国語研究所「日本語研究・日本語教育文献データベース」 
・国立国語研究所「蔵書目録データベース」 
・喜界島図書館所蔵・方言関係文献資料 
・国立国会図書館のNDL-OPAC(蔵書検索・申込システム） 
・国立情報学研究所の CiNii(NII論文情報ナビゲータ) 
 
国立国語研究所「日本語研究・日本語教育文献データベース」は、国立国語研究所編集
の『国語年鑑』と『日本語教育年鑑』採録の論文データを元に、新たなデータが追加され
ているデータベースである。おもに 1950年以降の論文が収められている。 
喜界島図書館所蔵・方言関係文献資料は、2009年 9月に行われた喜界島方言調査の際に、
現地で調査し、まとめたリストである。
2005 年までの文献の検索は日本方言研究会編 2005 を利用し、それ以降の文献は国立国
会図書館のNDL-OPAC（蔵書検索・申込システム）や国立情報学研究所の CiNii(NII論文
情報ナビゲータ)などを利用した。また、文化庁委託事業の『危機的な状況にある言語・方
言の実態に関する調査研究事業 報告書』（平成 23 年 2 月 国立国語研究所）の「消滅の
危機にある言語・方言に関する資料一覧」も参照した。 


岩倉市郎(1931)「風に関する喜界島の方言」『旅と伝説』4(10)，三元社 
岩倉市郎(1932)「喜界島における敬語法」『旅と伝説』5(2)，三元社 
岩倉一郎(1932)「嬰児に対する最初の発音訓練」『南島談話』5，三元社 
岩倉市郎(1934)「喜界語音韻概説」『方言』4(10)，春陽堂 
川原啓介(1954)「（ことば風土記）」『言語生活』39，筑摩書房 
上村幸雄(1957)「奄美方言の一考察―喜界島阿伝方言の文法について―」『人類科学』9，
九学会連合  
須藤健一(1971)「喜界島の親族組織」『日本民俗学』78 
岩倉一郎(1972)「喜界島に於ける敬語法」『沖縄文化論叢5 言語編』平凡社  
三原昌嘉(1973)「喜界島についての若干の記録」『奄美郷土研究会報』14，奄美郷土研究会 
斎藤兼雄(1973)「喜界島語で見る万葉集巻一巻頭歌」『奄美郷土研究会報』14，奄美郷土
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研究会  
㍤ ༤元採録・ゎ説(1974)「㮵児島┴喜界島のࡴ࠿しばなし(シリーࢬࡴ࠿しばなしをồめて
7)」『言語生活』275，筑摩書房 
㍤ ༤元採録・ゎ説(1974)「㮵児島┴喜界島のࡴ࠿しばなし⥆ (シリーࢬࡴ࠿しばなしを
ồめて8)」『言語生活』27，筑摩書房 
㍤ ༤元(1975)「喜界島・Ⲩᮌ方言のྡモᙧ態（1）―「てࡔて」᱁・「しどこࢁ」᱁につい
て―」『島⏣ຬ雄ඛ生㏥ᐁ記ᛕ ことばの論文集』๓⏣書ᗑ 
㍤ ༤元(1975)「喜界島・ሷ㐨方言における語ᑿẕ韻のྲྀࡾ௦࠼にࡼる語ᵓ成」『立ṇ኱学
国語国文』11 
岩倉市郎ⴭ，ᰗ⏣国⏨編(1977)『喜界島方言集（᚟้∧）』国書刊行会 (1941年初∧) 
ෆ㛫┤ோ(1978)「喜界島ᚿᡞᱩ方言の文法」『⌰⌫の方言』4，法ᨻ኱学沖縄文化研究所 
୰本ṇᬛ(1978)「喜界島ᚿᡞᱩ方言の語ᙡ」『⌰⌫の方言』4，法ᨻ኱学沖縄文化研究所 
᳃ ㇏Ⰻ，᳃ ᫛⏨(1979)『喜界島の方言集』喜界⏫ 
ᩧ藤兼雄，ᯇ本Ὀ୔(1980)「喜界島኱ᮅᡞ方言のືモの活用おࡰ࠼がࡁ」『奄美のことば:
奄美における⮬↛・社会・文化に関する総合研究』(文㒊┬科学研究㈝⿵ຓ㔠研究成
ᯝ報告書，༓葉ᚨ∞(筑Ἴ኱学)) 
㍤ ༤元(1980)「喜界島・Ⲩᮌ方言のྡモᙧ態論（2）ࡺࡃさࡁ・とࡁ・あいᡭを⾲す᱁を୰
ᚰに」『立ṇ኱国語国文』16 
ᯇ本ᖿ⏨(1981)「喜界島・上嘉㕲方言の⦰ᑠ᥋ᑿ㎡-kaについて」『ᣅṪ኱学論集』133 (土
ᒇ申一教ᤵ・下村἞教ᤵ・㕥ᮌᅄ郎教ᤵ・✄ᇉ㈏一教ᤵ・㐲藤භ郎教ᤵ㏥⫋記ᛕ論
文集)，ᣅṪ኱学研究所 
ᯇ本Ὀ୔(1982)「奄美方言のືモ⤖ᯝ┦のၥ㢟Ⅼ―喜界島኱ᮅᡞ方言―」『⌰⌫の言語と文
化―௰᐀᰿ᨻၿඛ生ྂ⛥記ᛕ―』௰᐀᰿ᨻၿඛ生ྂ⛥記ᛕ論集刊行委ဨ会 
ᯇ本Ὀ୔(1982)「⌰⌫方言の୺᱁⾲現のၥ㢟Ⅼ―岩倉市郎「喜界島方言集」の౯⨨」『国文
学 ゎ㔘と鑑㈹』47(9)，⮳文堂 
㍤ ༤元(1982)「喜界島の方言」『国文学 ゎ㔘と鑑㈹』47(9)，⮳文堂 
言語地⌮学ᐃ౛研究会(1983)「「⌰⌫ิ島の言語の研究」඲集ⴠ調査⚊用参考資料（喜界島）」
『沖縄言語研究ࢭࣥター資料』46，沖縄言語研究ࢭࣥター 
ᯇ本Ὀ୔(1983)「௚ືモと౑ᙺືモの下఩ศ類と┦஫関係--奄美喜界島方言のばあい」『国
文学 ゎ㔘と鑑㈹』48(6)，⮳文堂 
㍤ ༤元(1984)「喜界島・ᆏᕊ方言の音韻」ㅮᗙ方言学10―沖縄・奄美地方の方言―』国書
刊行会 
ᓮ村ᘯ文(1985)「喜界島方言の࢔ࢡࢭࣥトయ⣔」『㮵児島኱学文科報告』21，㮵児島኱学
文科  
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ᯇ本Ὀ୔(1986)「ᙧᐜモの語ᙧのタ࢖ࣉ࠿ら―喜界島方言のばあい―」『国文学 ゎ㔘と鑑
㈹』51(8)，⮳文堂 
ᩧ藤兼雄，ᯇ本Ὀ୔(1987)「喜界島のはなしことば資料」『国文学 ゎ㔘と鑑㈹』(52)7，⮳
文堂 
ᯇ本Ὀ୔(1987)「人⛠௦ྡモをめࡄって―奄美喜界島方言―」『国文学 ゎ㔘と鑑㈹』52(2)，
⮳文堂 
ᯇ᳃ᬗᏊ(1991)「喜界島の࢔ࢡࢭࣥト஺᭰」『日本ዪᏊ኱学紀せ. 文学㒊』41 
上㔝ၿ㐨(1992)『喜界島方言のయ言の࢔ࢡࢭࣥト資料』ᮾிእ国語኱学࢔ࢪ࢔・࢔ࣇリ࢝言
語文化研究所 
上㔝ၿ㐨，すᒸ ᩄ(1993)『喜界島方言の用言の࢔ࢡࢭࣥト資料』ᮾிእ国語኱学࢔ࢪ࢔・
࢔ࣇリ࢝言語文化研究所 
ᓮ村ᘯ文(1993)「喜界島方言እ᮶語ᙡの䜰䜽䝉䞁䝖」『筑⣸語学研究』，筑⣸国語学談話会 
まつもとࡦࢁたけ(1993)「<シテ࢔ࣝ>ᙧおࡰ࠼がࡁ 奄美喜界島(኱ᮅᡞ)方言࠿ら」ᯇ村᫂
ඛ生喜ᑑ記ᛕ会編『国語研究』᫂἞書㝔 
上㔝ၿ㐨，すᒸ ᩄ(1995)「喜界島方言のືモ⥅⥆┦の࢔ࢡࢭࣥト」『⌰⌫の方言』18・ 1
9，法ᨻ኱学沖縄文化研究所 
すᒸ ᩄ(1997)「喜界島ඵ月㋀ࡾ歌テ࢟ストにおける音ᩘᚊไ⣙」『⌰⌫の方言』21，法ᨻ
኱学沖縄文化研究所 
すᒸ ᩄ(1998)「喜界島方言における「ᮍ↛ᙧ㸩まし」」『⌰⌫の方言』22，法ᨻ኱学沖縄
文化研究所 
ᯇᾉஂᏊ(1999)「喜界島(㮵児島┴኱島㒆)の民㛫⚄話」『኱㜰㟷ᒣ▷ᮇ኱学研究紀せ』25 
ᯇ本 ᖿ⏨(2000)「沖ỌⰋ㒊島方言と喜界島方言における୰⯉ẕ音について」『語学研究』9
5，ᣅṪ኱学言語文化研究所 
上㔝ၿ㐨(2002)「喜界島ᑠ㔝ὠ方言の࢔ࢡࢭࣥト調査報告」『⌰⌫の方言』26，法ᨻ኱学
沖縄文化研究所 
኱㔝┾⏨(2002)「奄美方言における୰⯉ẕ音のṔྐ的㔜ᒙᛶ」『国語学研究』41，「国語
学研究」刊行会 
上㔝ၿ㐨(2003)「喜界島方言の活用ᙧの࢔ࢡࢭࣥトቑ⿵資料」『⌰⌫の方言』 27，法ᨻ
኱学沖縄文化研究所 
኱㔝┾⏨(2003)「໭奄美࿘㎶方言の音韻の≉ᚩ--喜界島方言・℩ᡞෆ⏫方言」『岩ᡭ኱学教
育学㒊研究年報』63 
㔝原三⩏(2008)「喜界島方言ຓモの研究」『南島文化』30，沖縄国際኱学南島文化研究所 
ᯇ᳃ᬗᏊ(2011)「喜界島♽語における 3ᆺ࢔ࢡࢭࣥトయ⣔の所ᒓ語ᙡ̺㉥連とᑠ㔝ὠのẚ㍑
࠿ら̺」『日本ዪᏊ኱学紀せ 文学㒊➨ 60ྕ』 
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᳃ 元実(1978)『ᚰのࡩる㔛―喜界島民ㅴ集』⚾ᐙ∧ 
ᨻ元 保(1981)『ྂ語研究資料―喜界島方言ࣝーࢶ考』ㄔ文堂 
本⏣ᚭኵ(1986)『喜界島㦁ື記』ᾏ風社 
新民ㅴྠዲ会(1987)『奄美のှ―新民ㅴྠዲ会新作集（㸯）』⚾ᐙ∧ 
ྎྖ三௦஧(1987)『ᑠ㔝ὠの年୰行事』⚾ᐙ∧ 
喜界⏫郷土教ᮦ㛤発委ဨ会編(1989)『ࡩるさとのことわࡊ・言いつた࠼（➨㸯集）』喜界⏫
教育委ဨ会 
喜界⏫郷土教ᮦ㛤発委ဨ会編(1990)『ࡩるさとのことわࡊ・言いつた࠼（➨㸰集）』喜界⏫
教育委ဨ会 
喜界⏫郷土教ᮦ㛤発委ဨ会(1991)『ࡩるさとの民話・ࡺらい・㐟ࡧ（➨㸱集）』喜界⏫教育
委ဨ会 
ᚨᒣ༤Ⰻ(1992)『奄美の民ㅴと≀語ࡾ（その㸯）』ᑦ美学ᅬ▷ᮇ኱学（「紀せ原✏」） 
嘉原࢝ࣤリ(1993)『࣐࢞ࣥとさる（あまࡳ民話⤮本㸯）』奄美民話の会 
嘉原࢝ࣤリ(1994)『࢝ࣛスとࢥーࣟ（あまࡳ民話⤮本㸰）』奄美民話の会 
⏣⏿༓⛅(1994)『おおࡁなはなし（あまࡳ民話⤮本㸱）』奄美民話の会 
嘉原࢝ࣤリ(1995)『けࢇࡴࢇとこ࠺ࡳにࡷ（あまࡳ民話⤮本㸲）』奄美民話の会 
┒ ᾈྖ(1995)『➨㸰ᅇ奄美民ㅴの⚍඾―島ࠎのှᚰと㐨の島歌モ集』⚟┒堂 
嘉原࢝ࣤリ(1998)『ࡺࡴࢇど࠹ࡾとࡁࡕࡁࡷ（あまࡳ民話⤮本㸳）』奄美民話の会 
新原健ᅄ郎(1998)『࣡ࢵシࣛࣛー ࣡ࢵシテー࢖࢝ー シーࣘム࢖タ（ᛀれられない ᛀれて
はならない ᚿᡞᱩ言葉）』⚾ᐙ∧ 
୰⃝㭯Ꮚ(1998)『わたしの喜界島』南日本新⪺㛤発ࢭࣥター 
┒ᒣᮎྜྷ(1998)『上嘉㕲の⁺（はて࠷と࠹ࡠいす）』⚾ᐙ∧ 
ⱥ 啓ኴ郎(1999)『喜界島・ᒇྕ・民俗（࣐ࢢ࣑ーྐ話）』奄美ඹྠ༳ๅ 
